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РЕФЕРАТ 
Объем  59 с., 1 часть,  38 источников, 16 библ. 
Ключевые слова: ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ, ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 
СХОЖДЕНИЯ, ИМАГОЛОГИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ, 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС, КУЛЬТУРНОЕ  ПРОСТРАНСТВО, ДИАЛОГ 
КУЛЬТУР, ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, 
КОНЦЕПТОСФЕРА, ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ, ГЕОПОЭТИКА. 
Объектом исследования является литература и культура Витебщины и 
Латгалии, в синхронном и диахронном контексте, в том числе творчество Яниса 
Райниса, Яна Барщевского, А. Вериго-Даревского, В. Ластовского, П.Бровко, 
Я.Сипакова, А.Вертинского, Р.Бородулина, С.Понизника, С.Володько, 
Е.Голубева, Ф.Осиной, А.Сазанковой. 
Цель исследования – определить социокультурные закономерности 
литературных контактов Витебщины и Латгалии, выявить пути взаимодействия 
литератур, фольклора, культуры на приграничных латышско-белорусских 
территориях, что может служить определению универсальных тенденций в 
развитии сравниваемых литератур и культур белорусского и латышского 
народов. 
Методы исследования.  
Основными методами исследования являются культурно-исторический, 
структурно-типологический, феноменологический, дескриптивный, 
компаративный. 
Результаты исследования.  
Впервые введен в научный контекст новый фактический материал об 
особенностях художественного народоведения в творчестве белорусских и 
латгальских авторов, о роли Полоцкого иезуитского коллегиума в развитии 
культурных связей двух регионов, о специфике геопоэтики, о роли Яниса 
Райниса в оптимизации белорусско-латгальских литературных связей и его 
влиянии на белорусскую поэзию, о художественной специфике творчества 
латгальских поэтов А. Соловьева, Е.Голубева и С.Володько. По материалам 
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исследований совместно с учеными Гуманитарного факультета 
Даугавпилсского университета доктором филологии,  профессором 
Ф.П.Федоровым, доктором филологии, профессором А.Н.Неминущим, 
доктором филологии М.К.Сивашѐвой, доктором филологии Ж.Е.Бадиным 
опубликован сборник научных статей «Литературные взаимосвязи Витебщины 
и Латгалии». Написаны и опубликованы 15  научных статей о литературных 
взаимосвязях Витебщины и Латгалии, члены научного коллектива приняли 
участие в работе ХХІ научных чтений гуманитарного факультета 
Даугавпилсского университета, а также 4 республиканских и региональных 
научных конференций. 
Степень внедрения.  
В учебный процесс факультета белорусской филологии и культуры ВГУ 
имени П.М.Машерова; внедрены материалы и результаты 8 научных статей 
(дисциплины «Литература ближнего зарубежья», «История белорусской 
литературы», «Компаративное литературоведение»).  
Рекомендации по внедрению или итоги внедрения НИР.  
Результаты работ могут использоваться при проведении лекционных и 
семинарских занятий по курсам «Введение в литературоведение», «История 
белорусской литературы», «Литература ближнего зарубежья», «Литературное 
краеведение»; могут служить базой для создания биобиблиографического 
словаря «Писатели Витебщины»; использоваться при разработке теоретических 
вопросов, затрагивающих проблемы литературных взаимодействий. 
Область применения.  
Материалы исследования могут быть применены в педагогической и 
теоретико-краеведческой практике. 
Экономическая эффективность или значимость работы.  
Значимость работы обусловлена интенсивным развитием культурных 
связей Латвии и Беларуси. Чрезвычайно важно в условиях глобализации на 
материале художественной литературы выявить основные векторы 
взаимодействия национальных культур. 
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Прогнозные предложения  о развитии объекта исследования.  
Развитие объекта исследования может быть продолжено в следующих 
направлениях: углубленное осмысление проблем имагологии в литературах 
Витебщины и Латгалии; продолжение изучения хронологии контактных 
литературных связей, типологии литературных связей; систематизация форм 
синхронных литературных связей Витебщины и Латгалии.  
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